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U N A S U N T O I N T E R E S A N T E 
E l s e r v i c i o d e a u t o m ó v i l e s d e 
O n t a n e d a a B u r g o s . 
Ayer tarde presenciamos la l legada a San dos y, cinco de |a ¿arde y en r m e s t ó cjmiad 
tander de los dos automóviles que el día .mtraban loó coches a las Siete y veinte des 
anterior habían hecho el recorrido de On pués de una hora y trece minutos delú&¡ 
taneda a Burgos, en viaje de pruebas. . anso en la carretera 
Venían en los coches las personas que como detalles de in terés hemos de añad i r 
tu¡eron a Burgos, esto es, don Juan Pombb, que por Tubilla del Amia pasaron los -
ches a Jas tres y diez y nueve, a las tres y su hijo Rafaeiito, que ha conducido uno de 
los roches la mayor parte del trayecto, el 
director de los ferrocarriles de Astillero a 
^ntaneda, nuestro compañero A&jandro y 
les ni t á n i c o s correspondientes. 
y«nían lambién, y sobre ello creemos opor 
tum. hacer un breve comentario, una se 
ñ o r a a c o m p a ñ a d a de sus hijos y don José 
í rn re tagoyena . _ 
EStos viajeros se hallaban en Burgos es. 
pelando que las combinaciones ferroviarias 
de otras lineas les proporcionaran los me 
dios para trasladarse a Santnder, y ente 
rados de la estancia en l a capital castellana 
de los automóvi les santanderinos, solicita 
ron de don Juan Pombo ei traslado en ellos 
de sus personas y equipajes a nuestra ciu 
dad. . • ^ 
Él SefiOr rombo accedió gusiosisimó, ne 
g.indo.se en absoluto a percibir cautidad a l 
guna por el servicio, y a Santander llegaron 
en cuatro lluras, con toda suene de como 
diüadt 's , los que, d i someterse al horario y 
n - . o r i n o de as lineas aludidas, huhiesen 
llegado a esta « apital después de die? ho_ 
ras y media ue viaje. 
¿Se nos quiere aecir si tiene o no impor. 
taucia el proyecto de impianiación de una 
linea que con rapidez tan exiraordiuaria es 
tablece las relaciones de toda Indole entre el 
éomeício húrgales y .^antanderind'.' 
Pero hay mus. 
Un vecino de .Somosierra,"pueblu situado 
a unos treinta y un k i lómet ros do Burgos y 
eiu Invado en i;i carietera por la que había 
iie natíérse el nuevo servicio, se haJIaba en 
dicha cápítalj acón • düado de dos niños, sin 
n u u K s uimediaios para traslauatse a su 
pueblo, pues el servicio de üiliigencias, si le 
hay, que sobre esto no tenemos noticias 
concreLas, se hace, como se dice, en la no 
vela.nlasica, «cuando (ios caballos quieren 
aiiüar. . . o hay s'uftcienUi numero de viaje 
ros para que ei mayoral quiera arrear los». 
Este vecino de Soiuo.slérra expuso su si 
fiukcíón a don Juan Pombo, quien, con su 
amabilidad habitual, inyiio al aldeano y a 
sus chicos a" subir -al coche, y en Soinosie_ 
n n k s dejó, tan satislechos, y ante la admi 
• r : ± j ^ x L ^ - ^ - i ^ vecinos del pue.i>l0. que lucie 
roo g t a n d ^ uií¿io^.iintXUQiauosJnfc-ia.v rp« 
Tajas de laiimea, a los ireinia y ocho minu-
tas justos de viaje. 
¿»e nos quiere decir, repetimos, si el nue 
;vo servicio pudiera significar algo en la re 
ya tóh de los pueblos Purgaleses con su ca 
pual y con la Montana.' 
Ks imposible desconocer l a gran impor 
tancia uey, proyecto, como es imposible que 
dea nes del admirable resultado de las pruc 
bas ni activen los irabajos conducentes 
a .la deiimuva iniplauiacion uel servicio. 
Ayer, cuino'lu-nu-s dicho, se realizu el via 
je uesde i ímgos a Sanlander en cuatro liow 
ras ¿ c a s a s , pues l a áabda se efectuó a las 
cuarenta por Quintanilla de Escalada, l i e . 
vando herbó yn un recorrido de ses^nta^ y 
un kilómetros, y a las cuatro y veinte por 
Cilleruelo de Bezana. 
A i j s cinco y eincuenta se hallaban Jos 
expedicionarios salvando el Escudo y a las 
seis y cuarto llegaban a Entrambasmestas. 
De este pupto a Ontaneda emplearon diez 
minutos. 
ÉQ viaje se hizo con toda comodidad, pues 
los coches son de ruedas inyectables y esto, 
claro está, a t e n ú a notablemente los vaive-
nes bruscos que pudieren producir en al co 
che las irregularidades y hasta las piedras 
del camino. 
P A R A UN NUEVO S E R V I C I O . - M O M K V K ) DE.tA*SALIDA DE BI'HBOS 1)1 l.cS AUTO 
MtAII .ES OI:E ANTEAYER Kl.'KlU)N-DIÍSPE ONTANEDA EN VIAJE DE PRUEBAS 
¡Eoto Alejandro). 
SESIONES MUNICIPALES NOVILLOS EN^SALAMANCA 
L a o r d i n a r i a d e a y e r . O t r o é x i t o d e G r a n e r o . 
Días pasados decíamos—y hoy hemos de 
repetirlo, poniendo una doble insistencia en 
el requerimiento, porque visto el resultado 
Con número suficiente de señores Salamancai, 9.—Los novillos de Ló 
concejales celebró en la tarde de ayer pez Chaves, regulares, 
sesión ordinaria la Corporación muni Méndez y Casielles, bien y superior, 
cipal , respectivamente. 
He los cincuenta y tantos asuntos Granero, colosal toreando. Tumbó a 
de las.pruebas pu^iV'aflrmarV qne^se I r á que figuraban en la orden del día, fue sus enemigos de dos grandes est-ocaj 
rápidamente á ja impiantacíifo del servi_ I.on aprobados solamente los que se ex das y fué ovacionado y sacado en hom 
ció—, (pie la empresa precisa del eücaz ^ „ „ • ' „ . i-imc 
apoyo ue las l.ipnia, iones, Cámaras de Co. P^San a cont inuación WOS. 
mercio y Ayuntamientos áé las capitales in El acta de la sesión ult ima. 
El declaraír varias vacantes de la 
.Imita municipal, seña lándose la p ró 
xima sesión para hacer el sorteo. 
La distr ibución de fondos de la Co 
tere'sadas. 
Se advierten con faciilidad las euoimes 
ventajas que para la exportación represen 
ta este servicio de autumóviles-camionies— 
ventajas muy si^niheadas de rápido/.—, y 
es preciso que a el las ie anaiian otrosí cseii misión de Ensanclie f del Ayuntamien 
dales, de economía. (0 y ia nivelación del presupuesto de 
Y nosotros creemos que esto puede conse. 
D E L EXTRANJERO 
C o n t r a l a v i d a c a r a 
E L A S U N T O D E L A M A N C O M U N I D A D 
L o s a c t o s q u e p r o y e c t a 
U n i ó n M o n á r q u i c a Nac iona | 
mente lo que ha de hacer en «t¿ 
porque fácilmente se puede Cot̂  
la paz pública, no solamente pn rr 
sino en toda España. 
Entiende e] conde de nornanomx: 
las Corles pueden obrar en est? 
ipara resolver jurídicamente este 
de concordia. 
L A S A M E N A Z A S D E ,LA Yp. 
También se ha venido hablando h 
oho del ar t ículo publicado por u J 
Catalunya» y firmado por H J.^1 
sa. 
Se dice que las amepoías qUe, 
señor Ventosa contra t i Gobierno 
masiado tarde to<la vez que ^ 3 
otra solución que resolver i i ^ , , , ' . 
de acue; ¡x..- con el Consejo de ¡¡s&jú 
provincial, el cual lo tanto, en contra de !a Maiicomiini,iVI« tro 
para asistir a una EOS PERIODISTAS Y El. Pli|.>n,ivl L 
^uirse mediante la concesión de subvencio> 
nes, que vendrían a ser estimuló decisivo 
en ilos cálculos, ya de por si desinteresados, 
que l a Compañía del ferrncarril de Asi Ulero 
a Ontaneda está haciendo. 
No nos cabe duda, habida cuánta de La 
complacencia conque, por autoridades y opi 
nión publica ha sido recibido en Burgos el 
proyecto, que el eficaz apoyo de que habla. 
1920—21, por medio de tfn reparto ge 
neral. 
También se acordó aprobar un dicta 
men de la Comisión de Policía, referen eD ei comercm ai detalle parisino una 
le a que sea denunciado el contrato j r r a i l disminución en las transacciones, 
EA NOTICIA EN LERIDA 
Lérida, 9.—Bl infOiíne úé¡ Consejo de Es 
lado acerca del traspaso de servicios de las 
Diputaciones catalanas a la Mancomunidad 
ha producido aquí pésimo efecto. 
En llios Centros políticos, se lamenta lo 
ocjirrldo, atr ibuyéndose aj desconocimiento 
de los políticos de Madrid' de cuanto afecta 
a Cataluña, y no falta guien cree ver en es 
tos procedimientos del Poder central una 
nuu.itiesla animadvers ión contra las aspi 
raciones catalanas. 
Es opinión general que con tales procedí 
rnientos se crea mayor numero de separa 
listas que con las expansiones que pueda 
producir el «Canto de los segadores». ' 
UNA OPINION INTERESANTE 
Lérida, 9.—Por encontrarse ausente el pre 
sidente de la Diputación 
se halla en La ¡velona | 
sesión*ordinaria, de h Mancomunidad, los! Es reporteros se acercaron a |ap' 
perij«distas se han entrevistado con el vice; cia para pedir ai señor Dato í ^ j 
mesidente d é l a Comisión Provincial. ! sobre este interesante asunto. 
Ésto, refiriéndose al informe del Consejo El Presidente'se mostró muy regerf, 
de Estado, lia dicho que este organismo no I • Dijo que hasta que no fuera remitiiir. 
parece haber interpretado debidamente el ; Presidencia el informe del Consejo ̂  
decreto ¡por el qd'e se creó la MancomunL do, nada podía vaticinarse, 
dad. pues ya en la primera parte de su in 
íonne se advierte la indecisión de] Consejo 
de Estadio al hablar «le este decreto, por su 
poner que pisaba por terreno expuesto: 
CONTINUA LATENTE I.A ESPKC1 .\(.ION 
Madrid, !(.—F.I asunto de la Mancomuni-
dad cont inúa siendo el lema de todas las 
conversaciones. 
Los coniftntarisl^is coinciden en que el 
Gobierno está obligado a aceptar íntegro 
el informe del Consejo de Estado, que resuel 
ve éSte asnillo en ( nutra de Ui Mancomuni-
dad. 
NUEVAS D.ECLARA.CTQNES DEL CONDE DE 
ROM ANONES 
F.I ( linde de Honiauones ha vuelto a hia_ 
remos que deben responder con tona dij i 
gencia, porque, .además de las razones dé 
^ . n . ^ » . — . j . . . nin ^.vnn leía l i iHUaicufl!» tridos üc iu 
ciudad que implica e i desarrollo y prospe. 
r idad de la nueva linea, esla la oti'a, niuiy 
atendible, de que es una empresa saman 
derina la que, imponiéndos¡ ' grandes ftaeri 
ficios, realiza tan imeresante servicio. 
A ello, pues. 
Nosotros felicitamos a .jos señores Pombo 
y Escalera, que llevan el peso áe las gestio 
nes, y lelicitamns lambieu a los viajeros que 
ayer vinieron^desde Burgos hasta acá, por 
que ellos puede'decirse que han inaugurado 
una linea que tan luerteine.nte ha de ligar 
las relaciones morales y Qc^némicas de dos 
provine las herinai i as. 
Abstención en las compras. 
Par í s .—Se advierte en todos un de 
seo general de imponerse restricciones 
voluntarias. 
La semana pasada, se ha Observado ' cer declaraciones acerca de este asunto.' 
Ha dicho que los liberales no han modifL 
cado el . ri ierio fijado en e] p reámbulo del 
provecto de Ley del 2 de enero de 1919. 
para la adquisición de la taDnca cíe y esta abstención es mayor principal , Los liberales—ha añadido el conde de Ro 
gas. mente en las sas t re r ías , " zapaiterías, y manones—están donde estaban y no se creau 
De esta misma Comisión quedó so en toüos aquellos comercios cuyos a f ^ P35^.'0 la oportunidad del a ^ J ^ J 
Ja autionomia, sino que por el contiano 
cada d ía se ai recienta más u más y seria un 
peligro obrar con vacilaciones o aplaza 
mieulos. 
El señor Dato debe modificar profunda 
de la Pescader ía . 
Y se dio por terminada la sesión. 
DEL GOBIERNO C I V I L ^ 
L o s c o n f l i c t o s p e n d i e n t e s 
mía disminución considerable en los 
pelüidps de olientes al detalle, que segu 
ramente esperan la b a | » . 
¿ i i la uirrma qui.iv.'cmx ioa v i a j a ri tes 
logrado conseguir n i n g ú n pe 
Si lo puedo decir—añadió el pt(Sl̂  
que no es cierto que esté en i ratos M¡ 
los regionalistas ni con los elemeiM 
Uni&n Monárquica Nacional. 
Para juzgar de la actuación M (¡¡J 
no, lo más prudente es esperar a 
sus actos. 
EL VICEPRESIDENTE DE LA mM 
NARQUICA EN MADRID 
Ha llegado a Madrid viuepresiilínij 
l a Enión Monárquica Nacional ile Bi 
na, marqués de Olérdola. acompafli 
secretario, señor Valle. 
Seguidamente celebraron una conterfj 
con el señor Salas y con el conde ¡kü 
Se concede bastante importancia l 
entrevista. 
Hubo un cambio de impresiones son 
asunto relativo a la Mancoiiumidad 
acordó realizar algunos actos que val 
en apoyo del informe émitido por íliM 
jo de Estado. 
Se haKló también de la actituil de i 
nos Ayuntamientos catalanes, que 
dispuestos a no pagar a la Dipuiaciónj 
Gobierno no adopta una resolución 
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L O S E M P R E S A R I O : E L P R E C I O D E L O S P E R I O D I C O S 
T e x t o d e í a f ó r m u l a E l p a g o ^ d e l o s i m -
En.el despacho del gobernador civil se 
reunieron ayer los obremos e ingeniero de la 
fábrica ^ La Ibero Tanagras^, dél pueblo de 
A darzo. 
Se hizo un dilatado cambio de impresio-
nes, no legándose a un acuerdo definitivo 
por no iéi\pv ambas partes representadas la 
suficiento autoridad para firmar las bases 
de arreglo. 
El gobernador c iv i l tiene los mejores aus-
picios en cuanto a la solución de este l i t ig io . 
Habló después el señor Santander del 
no lian 
("lido. 
Grandes bajas en los precios. 
Marsella-.—Guarro importantes ca 
sas roiuercii'iles han bajado los precios 
de sus ar t ícúios en un 25 por 100. 
Por otra paHe, los fabricantes de' 
Pons han comnnirado a sus clientes 
gm én los nuevos jirecios de ventas al 
ú s i c a y T e a t r o s . 
La obra de los Quintero, 
bamns de mencionar, se reprt 
la tarde, ante un público niiinef 
mo, que aíplaudió calurosamente 
señora Adamuz en toda la comí 
de modo excepcional en la ú 
una sinceridad francamente 
bles. 
El señor González hizo un Üoi 
irreprochable, sobre todo en el 
ack), donde su talento obtuvo ii 
liante triunfo. 
E. 
a p r o b a d a . p u e s t o s . 
• Madrid, 9.—El texto de la fórmula 
a p r o b a ü a por los directores de los pe 
n ó d i c o s es el siguiente: 
Madrid, 9.—Hoy se reunió la asam 
blea de todos los empresarios de Espa 
ñai para tratar del pago de los im 
T E A T R O P E R E D A 
Beneficio de Manolo González 
y esfeno de una tontería tjtu 
'ada «El niño perdido». na del segundo acto, que la i 
Una vez, hace ya algunos años , se le actriz hizb0 con un 
ocurrió a un amigo nuestro escribir 
una comedia, y como el que escribe 
una comedia lo hace con- la perversa 
por mayor se introduce una. reducción intención de que se la representa!, se 
seasibíe sobre las aiiienores cotizacio ia uevó & ima compañía de cómicos 
lies- con ese fin. 
Brusela^.—Vapo§ grandes almade Los cuales cómicos, al oír la lectura 
l v S S C m dé esta (.tpital h m anunciado una de ,a obra, se hicieron cruces del talen 
Comisan de obreros, la que le expuso los baja de un 10 a un o5 por 100 y aun un to j e nuestro amigo y afirmaron, muy 
lúotivos (|uc tenían parala declaración de 40 por 100 en lo's diversos ar t ículos . seriamente, que nada habían oído que 
^ ^ ^ t ^ i m y ^ q ^ ^ t ^ é \ \ Í A \ ^ y | l p / ^ M T í ^ l n o n " f u e f í a n s ^ i i m tan excelso ni tan T r i u n f a n l o s social is t 
mitír. a los patronos laa causas plegadas; , C L M u l V l i n M I N I C . L . U D U acabado y magnifico. • _ , 
Informó también a los periodistas el go-! Pero no pa ró todo ah í . 
icrtiador civil que se iba a fijar el depósito Ayer dieron comienzo las operaciones de Guando el autor, loco de adegría, 
L A S E L E C C I O N E S EN ALEMANIA 
65 
y la d is t r ibución a hacer de los Uo.O <u kilos descarga del material que conduce el trans- i - . , oaini1pii |n rtouúv había ten ido 
de arroz áé tasa consignados a esta capital. | porte de guerra «.Almirante Lobo . falia üel salonCHtO ClOntie ñ a m a tenitlO 
Y t e r m i n ó su (diarla con los periodistas La descai-ga fué presenciada por numero- lugar la lectura, el primer actor, con 
par t ic ipándoles que había celebrado sesión so público, al que se pro ub ió el acceso al aire de suficiencia y amabilidad de pa 
P r i m e r o . Desde e l 15 de l cor r ien te puesLos. 
los p e r i ó d i c o s se v e n d e r á n a l p rec io m í Se ap l aza ron las ü e l i b e r a c i o i i e a has itt . jüu ta de Sanidad, tratando de los asuntos muelle.de Maura. donHe fueron cargados en d re le tenc ^ 
m m o de diez c é n t i m o s . . ^ e l viernes p o r 110 haber Sldü i n v i t a siguientes: ' .varios vagones del Norte carros, cureñas , ± A m Í M m S - Im heel n ciÁrí 
)S empresar ios e s p a ñ o l e s . &e aco rdó solicitar nuevos documentos cocinas de campaña , etc. . . " " V i / " j ! . / . " ^ ^ f " Segundo. Cada periódico empleai^á dos todos los i  l . 
en el texto, grabados y anuncios trece 
mi l centímetros cuadrados de papel. 
Tercero. El periódico que emplee 
m á s papel debe impr imir lo con anun 
cios, con la condición de que tarife al 
precio neto de cincuenta cént imos ca 
da l ínea. 
Cuarto. Se venderán los per iódicos 
a los intenmediarios al precio de siete 
cént imos de peseta el" ejemplar. 
L a s s u b s i s t e n c i a s . 
A" la reunión ue hoy asistieron dele 
gados de empresarios de provincias. 
U n a n i ñ a d e s a p a r e c i d a . 
ara terminar el expediente de cons t rucción 
de un nuevo cementerio en el pueblo de 
Maliaño. 
Informar favorabremente en la solicitud 
de pens ión de la señora viuda de don .losé 
Cíómez Día/ de Rabago. 
Estudiar por los vocales de la Junta y for-
/. • • i , mar una ponencia |>ara que el p róx imo mar-
En la Comisaria de Vigilancia se pre tos se haga el informe definitivo sobre apro-
seutó ayer Teresa San Lmeterio vega, vechamiento de aguas en. Márcena de Pie 
de ¿2 anos de edad, mamlestando que do Concha. • , „ 
rlAádfi bw rtiár do !« n.Mñnnn rlp « n . o L m g i r s e a la Alca día para que en todos 
os almacenes de Maltauo so haga una cam-
paña de desiat i / .acióu, secundando la acción 
fiel director de Saui 'ad del puerto. 
J si i mular la limpieza de las calles y (;a-
sas de la población. 
EN MADRID VUELVE A PLANTEARLE l - l . 
CONFLICTO DEL PAN 
Madrid, ü.—Hoy so advir t ió la falta de 
pán en Madrid, reapareciendo con tal mot i -
vo las «colas» a la puerta de las Uhonas. 
Las autoridades lian dicho que las d i f l -
eultades para el abastecimiento de tr igo ha-
tb ían desaparecido. 
E l comisario do Abastecimientos ha de-
clarado que en breve h a b r á tr igo suí ic iente , alpargatáis blancas 
porque na llegado a .Barcelona el vapor i „ (k , . i : _ . ' _ 
desde la^ uiez de la m a ñ a n a de ¿une 
ayer, hora en que salió de casa para i r 
ai coiegio asilo de San José , hab ía des 
apareciuo su h i ja Felicita Monloya 
San Emeierio, de diez a ñ o s . 
Las monjas del citado colegio han 
s r r i T a ' r ' ü o s d,as r l a Ricardo Rulz de MIdn 
Las señas personales de la n i ñ a des 
aparecida, son: gruesa, bien parecida, 
pelo c a s t a ñ o ; viste traje gris con luna 
res encarnados, calcetines rayados y 
áa la Paeuitad tfc Mttflelna «a 
^uusuita a t diez a ana j da t r r* »- -^1»-
-Ha trasladado t u eUnioa a. 
Alameda Primera. B.—Teléfono, 1—«I 
«Balines» conduciendo l.'iuu toneladas 
tr igo con destino a Madrid. 
La Policía indaga el paradero de la 
n iña desaparecida. E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Después de recorrer varias capitales 
españolas , ha regresado de su viaje de 
novios nuestro querido amigo don Fe 
derico del Río, a c o m p a ñ a d o de su bella 
esposa. 
—En el tren correo del Norte llegó 
ayer, procedente de la corte, la bellísi 
nía y gentil señor i t a Inesita Pardo. 
Üienvonida. 
Con objeto de asistir a la reunión 
del Comité del Tráfico Marí t imo ha sa 
lido para Madrid nuestro respetable 
amigo don Victoriano López Dóríga. 
Enhorabuena. 
una 
Una vez terminadala 'descarga de dicho «COSa» bellísima y yo le garantizo ei 
buque, sa ldrá este de Santander, siendo éxito m á s rotundo y definitivo. 
creencia general el que se di r i ja de nuevo a Nuestro añiigo.le fué con el cuento a 
Alemania; lin eminente crítico de teatros, contán 
( on objeto de presenciar la descarga lie- . , i <• * i i , 
g ¿ antcaneehe él agregado mil i ta r de la Km- dolé pe a pa el efecto hecho por la co bajada española en Alemania don Luis Huiz 
de Val dvia. 
media entre los cómicos y la profecía 
del primer actor. 
~ ~ ~ i T r 7 7 L0 cIue' 0ldü P09? el crítico, le sugirió 
N o t a s d e l a A l c a l d í a est* f ? ? v ^ t ^ n t e n f a : . . 
—¿Le ha gustado a los que han de 
bacerlai? ¡Pues fracaso seguro! 
Y así fué. Por desgracia para mies 
Defl Centro, 66. 
Conservadore nacionalistas, 
Idem moderados, 61. 
Liga de campesinos bábarosj 2. 
Demócratas , 45. 
Par t ído babaro r pular nacionalli 
Antigua coalición nacional. 
Beifín.—Los últimos datos'le laf 
de los 400 diputados de que se com 
el futuro Reiehstag, arroja el resul 
guíente: 
Socialistas mayoriiai ios, 
Idem independientes, 80. 
D e B a r c e l o n ¡ 
POR TELEFONO 
LAS CONDENAS DE V I L L A L 0 | | 
Barcelona, 9 . - E n apitaníaffen® 
recibido la causa contra Manuel m 
Este, a d e m á s de la cadena j'^P 
la que se lo conmutó la pena 
> o n f . - í n loo cMírilÍAnleí! 1 
te» 
t endrá que su rir as siguient s con Í 
l>iez y siete años de reclusi"" 
por el asesinato del patrono carpí 
ai) os. 
El alcalde señor Pereda Palacio comunicó 
anoche a los reorosentantes de la Prensa 
que había pecibldo uo í&legrama diciendo tro amigo, el público, menos impresio 
que la D i r e m ó n de ()bras púi>licas 1.a ofre- nab]e ^ los ^ 5 ^ 5 , Se metió COU la 
culo telegrafiar a la .lefntura de Santander , ^ , . ' , 
p id iéndola que facilite al Ayuntamiento el Í b 'adesde las primeras escenas, hun 
maierial preciso para el arreglo de las ca- diendola en el fracaso pon las m á s pre ri(iue Serrano. . g! 
rreteras de la población. ciadílS ilusiones del autor. añI0-t(le Prisí6." c E , f l Kan 
En cuanto al cé lebre asunto de la funda- fa i in v ¿ pr„ ^ t n r i n n o. U niIcldio del somatenista M^ut.» 
eión Peguera, nos mostró el alcalde otro te- ,S y \ - * ^ Varias condenas, también 
legrama del ministro de Hacienda, contes- cmeion del cri t ico. Obra que gusta a prisión, por atentados a divcisos 
faciúp a uno suyo, en el .pie so dice que por los actores se hunde para siempre, en la autoridad. tasdein1 
r e a l o n l o u del día anterior se reconoce a tanto que l aque les desagrada se hace Pagará, además , ™ l P e ? j ^ f l l M 
este Ayuntamiento el derecho al capi al de i a dn^ña de la tanm'lla CÍU,.a f,ellt0 ^ cin00 m1,1 P 6 ^ víctin'3' 
a carga de Justicia do doncellas pobres v a l 1A "uend ae 13. l aqu iüa . • zación a las familias de cada Uc' 
cohro de los iutereses de los cinco t'dtimos est(? viene a cuento de «El niño D E L A T E N T A D O A ^ ^ 
perdido», de Peña y Montenegro. Cuen Se ha comprobado «pie.el '̂¡f;..-
El señor IVreda dijo, por ú l l imo, a los re- to re presentable, que, sin duda alguna atentar contra la vida del juezo» 
porteros que ios panaderos que habían en tus iasmó al primer actor Manolo Goii í v a ^ 6 
pues o a la venta sus ar t ículos con faltado * f , «̂ -v»i j «anuiu uun 
zalez, ya que le escogió par^ su 
beneficio y que el púbico no recibió con 
el ((pateo» que se merecía en atención 
a los méritos del beneficia w. 
El cuento origen de la <::iitíM-ía a que 
nos referimos y que pudieráj escribirse 
en doce o catorce cuartillas es realmen 
te admirable, pero puesto en escena, 
/on la inliabilidad de sus autores, es 
francamente irresistjble. 
Así, pues, la culpa de que el público 
no aplaudiera al notable primer actor 
de- la com pa ñ ía A d an u 1 z 6onZJÍ Iez, la 
ta madrugada el subsecretario que en { ^ n f n f f f ™ * » ,uci 
m : . ' - u ! miento «cofta» tan insignificante y 
Hoy rec 
(lisias en , 
Su com 
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poso habían sido castigados con el m á x i m o 
(le piulta. ^ 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
POR T E L E F O N O 
Huelga resuelta. 
.Madrid, y. - Ha quedado resuelta la 
huelga de conductores de carros. 
Es'ta'tarde h m reanudado el trabajo. 
Barcos p e s q u e ^ amarrados. 
Madrid, 10 (dos madrugada)..—En 
el ministerio de la (.(.hernacíón dijo es 
' Los complicados marcliaron 
distintos, previamente conven! 
Se han practicado 'reíf'átros 
cilios de los detenidos. 1W,¿ 
ASESINOS RECONOCI ' ^ I j 
E l juez especial estuvo en - M 
mando declaración a los sup ' 
del asesinato del obrero heg ^ 





S I N Í Í ^ I 
Después de briUantes exámenes , ha ^ l - ' P . ^ n >ido amanad-.s |..,r sus pro poríf<íra. Lo mj,ni0 j ó ¿ 
aprobado las asignaturas del primer ^ n o s los barcos pesquemos por no 1com anei.0 no tuvieron ocasión 
alio de la carrera de Comercio el niño f f ^ a ^ . P a s i o n e s de. los tnpu de ¿ l a u s o e'n oda ¡ des{licha(la ^ 
f i , i i ^ . r - , . t : ¿ ^ - r ^ á c M Í ^ r , a TI 11 A c lantes, que piden el descanso doimm n * n n i A „ i„ « „ „ . / „ „ ' „ 
so 
ítpwü'.ftiiite «B Paito». 
1» Mujer. Vía1 
Osnsulta «a i l t u B «"« Y 
06 
D E ONTANEDA A B U R G O S . —LLEGADA ASOMOSIERRA, DONDE DEJO A U N VIAJE. 
RO. DE UNO DE LOS AUTOMOVILES QUE HAN (REALIZADO BL VIAJE DE PRUE-
BAS (Eoto -Alejandro). vl.( „ . . . . > » • , •• í I < " ' ! r ,'J3 
Ju l i án Gutiérrez Tomás , hi jo de núes m i ¡ L ^ (íl,e P^^11. , 
. t ro particular amigo don Ju l i án . | C _ ; 
Felicitamos al aventajado alumno y j t . 'oorrMp.niienoia poutic» y utcrarH 
a sus padres. | « ntwkrt d«i Htmm 
a excepción de la señora Anaya, que, 
tanto en ella como en ((Don Juan, bue 
na persona» , se reveló como una estu 
penda artista cómica, 
A b U l o l o , 
CIRUJANO T O C ^ , , , . . 
Partos y enfermedades "feî 11 
Consulta de doce a ^-MÍIP*1' 
ñ ó m n OraM.. 9» r 
E L MOMENTO POLITICO 
^ a y q u e o c u p a r s e d e a s u n t o s 
m a s i n t e r e s a n t e s q u e e l d e l a 
M a n c o m u n i d a d . 
.•WWwww W . wwA^'^v «0»-i>-.^»Wi WK»%»f»»» 
estudiado de ten i Dicho informe será 
damerne. m-anente ternrine los pa to jos que le salóa afu1' rTión que íodos iüs ^ ba de u n V c h i m e M r v ô ^ J f n í i £1 ministro de Fom*>nt/i m a n i C ^ t A h«n * n o n n v » u i * A n rí« ia ^ n t o ^ n í A . Ilieros lunes neaen las asociadas, para re Da ue una cmmenecu y que, como es na 
0¡ce señor Alvarado, 
que llevaba expedientes. 
—Conl inua ré hablando—agregó-- -de 
coiminicaciones -mar í t imas , saltas del 
Duero y el asunto de las harinas. 
—¿Y de IQIS tropas ferroviarias.' 
—Eso se es tá incubando. 
El ministro de la* Guerra llevaba de 
cfletos de los que ya hab ía hablado al 
1 presidente. 
• o trattsporte» y del material fe r rovia ' , . rEI .dvtí P ^ t ^ t T t ^ ' f™ L : „ * :IÍ doi civi l le ha anunciado que se liíii ve 
Madrid, 9 . - E Í presidente de la J u n r i o pues hay que intensificar aquéllos ~ £ t u S L é ^ S ^ - ^ 
K A r a n c e i e s y f l o r a c i o n e s , s e ñ o r y obiigaj- a algunas Compañías a que u n Swlc^ S é c m t c 
00 Iva I , * . . . u« A ínc HAnní sínNi i i . i . a n ^ n AI matPiHnl rniP Manto» r,..^ ' - ' ^ « I I M Ull p ! 0\ t í «-O (IC Uec re ' í 
as ftabores y peoibír la benctición tunal y acostumbrado, salieron para el 
lugar del incendio sólo una parejo de 
bomberos y un capataz. 
Que poco después llegó un nuevo avi 
so, preguntando por qué no iban los 
bomberos, a lo que se contestó que ya 
se baillaban en la calle de Isabel I I , co 
_ • t ^ t ' t ! • mo as í era, en efecto. 
U U e 3 5 del DÚbilCO. O"6 después , y pasados ya lo menos 
^ * r cuarenta minutos desde la t ransmisión 
En contestación a lo manifestado por los del p r i m e r av iso , fué cuando se ac laró 
señores veedores del Matadero a m i denun- todo por otra< orden, en que, por fin, se 
partir 
con el Sani ís jmo Sacramemo. Y si rio Idr 
máís énixé las sodas de. mes. entunces has 
ta él afto que viene, en que nos volveremos 
a rouniv, si Dios quiere, todas las que a 
esta obra ayudemos, para inaugurar .otra 
Exposición, 
E, G. 
1Qrado- na necno a los periodi tas aumente  el teria que tie en, que ^ ^ . t - u u i c a u 
• ^ í e s t a ^ o n e s siguientes: es muy deficiente. d o ^ J < í . P ^ m l ^ . p ^ fomento 
^(Eo cuinplunieiuo uel encaii-go que Terminó su conversación el señor 
Ona 
" este 
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i recibido la Junta de Aranceles y DaiLo diciendo que en el Consejo de es 
jjj : aciones, del minisiro de Hacien la tarde no se o c u p a r á n los ministros 
f ^ Comisión poiiiiauente ha proce del asunto de la Mancomunidad, por 
¡no con gi'an celo iiabajando sin le no haberse recibido a ú n el expediente 
uar maíw en ei csUulio ue las clasiti del Consejo de Estado. 
*;™IPS arancelaiias examinando una El diario oficial. 
mejora de lae; casas baratas. 
Los demás ministros no hicieron de 
claraciones de in terés . 
El Consejo terminó a las ocho y cuar fueron de menor interés , 
to y la referencia oficiosa dice: Qi>e rehagan los presupuestos. 
••El marqués de Eema dió cuentai de Por su parte, «El Jinparcial» L f n 
la .situación de los asuntos de su tlepar. bien dedicai un ar t ículo a esa cuest ión. 
üstado, Gracia y Justicia y Hacienda. 
DE MAKl.NA.—-Disponienüo que que 
directamente de redactado en la t o m a que se men 
ciona el a r t ícu lo segundo de la ley de 
que pretende la Man 
compromisos internacionales, como ei comunidad. 
Congreso de Juventudes hispano ame Tamnicn dice que deben devolverse a 
Picanafe y lá Olimpiada. cada una de las Diputaciones cá ta l a 
El conde de BugaJlal dió cuenta, y ñas fi»-presupuestos, para que los re 
piones ai 
nofiina, las seLecien'as y tantas píurU 
^-que cons'i'iiycn el Arancel de ex 
S t a c i ó n . 
;\iiüi"a la Cuini.Moii jxinnanenr.e ejecu 
J ¿ un doble traibajo. 
primero. Estaolccer 
a Arancel transitorio. 
Segundo. Cumu Comisión permanen 10 de marzo de 1919, relativa a las fuéron T o r n a d o ^ ^ S ^ T 
^ j u n t a de Alánceles y Valorado plantiUas y destinos de' personal auxi S t o X i S leves 
ues, propo^Ck'á a ésta* las nuevas valo liar de Marina. E1 Ber^amín ' dió cuenta v 
i / a e s y derechos que regi rán en el DE GRACIA Y J U S T I C I A - D i s p o u ^ é ^ n ^ T v ^ o s 
fccel definitivo. niendo que se publique la nota detalla decretos conced ien l r a ^ cruCfts 
Respecto al prnner extremo, a Comí da de os haberes que desde primero de de n e m ñ c e n c i ( í . a i l t o r i 4 i d o el concur 
sión. supl iendo el decreto y el encar abril del ano actual disfruta el perso so de d'eI cuai4eI para la Guar 
g0 recibitlo del ministro de Hacienda, nal de las carreras judicia l y fiscal, y 
tilicamente a éste tiene que someter su del personal subalterno de administra 
propuesta, y el ministro de Haciendai ción de Justicia», 
vera si le basta ei dictamen de la Co DE TRABAJO.—El nombramiento 
del personal que ha de prestar servicio 
en el nuevo ministerio. 
E n Gobernación. 
Hov al mediodía recibió a los perio 
para poder hacer una nueva valoración distas en el ministerio de la Goberna 
de las mercancías. pión el subsecretario del Departamen 
Esia tarea es hoy, ai m i ju ic io , más IQ. 
difícil que en los años de guerra, por Nos dijo que la s i tuación sigue sien 
que entonces había algo permanente en do satisfactoria en todas partes, 
la misma subida de ios precios de las Hablando de las huelgas 
Arancel. 
Expuso el ci-iterio de que adelantán 
dese a la opinión de la Junta debe to 
mar és ta iniciativas en cuanto a los dic 
t amenes. 
Nada se convino respecto de la fecha 
en que ha de convocarse a la Junta de 
Aranceles, porque esta determinación 
corresponde al s l ñ o r Alvarado. 
Se cambiaron impresiones acerca de 
si procede, ante las anormailidades del 
menauo munuia , el estudio de las va 1 ,.¡a sobre una res sacrificada con destino al pudo saber que lo que se pedía era la 
locaciones acordándose que para 10s Hospital.y Casa de Caridad, he de contestar bcni5a automóvil y m á s personal. 
^ ' ' f i 5 ^:f€Xp0rtf11(?n>}rva l a m i s u n S r r i n ^ r a ( 1 ; , iend0 q u e s ó l o m e guía Y, por m * , que a esta confusión 
r ^ S ^ n a eStah,eClda Para IOS ^ V ' 1 Que t i n c a , y por ninguna causa, en la t ransmisión de avisos se debió el 
ue nn]>ui auon. quien se preció o se precie de matarife, cal-
JiOS demás asuntos que se trataron gó por la ubre res alguna en el gancho des-
tinado al peso. 
^ 2 . ° Que la vaca aludida se colgó por el 
corvejón, y la destilación fué de puses y no 
de leche, dándose el caso que uno de los 
que lo presenciaban, no pudiendo resistir 
lente tuvo qué retirarse a pro-
1.° Que nunca, y por ninguna causa, 




gusto acogemos estas 
T e l e g r a m a b u r s á t i l 
BOLeA D E PARÜt 
A M I S L E C T O R A S 
¿Qum-is que os refiera, amigas mins, dón 
de pasé ayer la tai-de? 
AGotnpañaOfl por una amiga, que tuvo la 
atención de invitarme* acudí al convento de 
las .Madres Reparadoras, donde iba a tener 
aision, o cree necesario conocer tam 
biéa la opinión de la Junta. 
Para la redacción del Arancel definí 
¿o, se tropieza con la falta de base 
día civi l de Palma de Mallorca; autorl 
zando la adquis ic ión , sin las formal! 
dades de subasta, del pa.pel necesario u'Kar Ja inauguración dé una Exposición de 
para los impresos del Cuerpo de Co í"1^"10®, s*gl?d?f' organizada por la 
r r f i ñ R Asociación de Mana Reparadora a favor fie 
CM • • » J i n i - ' r ]as i£lesiaá l ' ^ r e s de la diócesis. 
h i ministro de la Guerra leyó, y fue fcntrmos, en un alegue «alón de aáuíes 
ron aprobados, los decretos siguientes: paredes, ooior stóiMiioo m e&tjas buenas 
uno mejorando el sueldo de los indivi Religiosas. 
dúos del Cuerpo pol í t ico; otro sobre tol / . « r a ^ T ^ ^ Í Z a!K,inos ",ompn-
. . . . / j i • i i • 106 paia comenzar el acto, lomamos asien 
movilización de las industrias en caso to; e f e aquel sitio so obtenía una hermo 
de guerra; otro creando la Inspección sa vista de conjunto, apreciándose el gusto 
general de ferrocarriles; otro sobre las >' M 6 ""1 'me están colocadas las muchas 
bases para reglamentar la explotación pir.!",as fi-,,"'an f a •ExPosición-
agrarias de los ferrocaír i les en caso de movil i ^ ' ^ T Z ™ 1 ! S L \ M £ \ T I üus 
mercancías, mientras .que ahora las que existen en algunos puntos de Anda zaoión; otro proponiendo la libertad Z m o ! e T n S T ^ ^ ¡Z4Í de 
1 lucía, manifes tó que Uenden a mejo de ocho reclusos, y otros expedientes &*pmr el acto. fluctuaciones que por todas partes se 
aQuucian darían a los trabajos que la 
Junta realizara un t rámi te de inestabi 
incompasible con la permanencia 
1'ar- de acuartelamientos. 
Sólo—termino dic iendo—cont inúan ¡ E l ministro de Hacienda dió cuenta, 
en igual estado algunos conflictos de v fóé aprobado, del expediente relati 
Í el Arancel dehmtiyo debe revestir. rSa clase planteados en l a provincia de Vo a i arriendo de locales para oficinas 
| o puedo precisar el criterio que se , Sevilla. de su departamento ' 
guirá la CoüiLs.on, pero considero que El Co|lsejo ha ¡|lh¡bjd0i | ^ ciienta de la 
es indispensable la modificación de las 1)erió(iico (( ,\ R C ocupándose ^ión de fondos del mes. 
disposiciones arancelarias presentes. , *A periouico «A b t .», ocupanaose n M í ^ ^ k ^ b . A| o 
Silaneseta nierde la orima desniié^ del a8""10 de la Mancomunidad Cata' ^ t r o decreto admitiendo Uasta e l 8 
a la peseta pierue ta pi ma, después resumen el Con de septiembre la importación de azúca r 
de losamos de guerra, el Hete descende l,XI}a' V0̂  ü̂e e" ^ r í del Fxtraniern n a í a n d n dprpehnc -PP 
ra sin míe esabaia influva efieayuiPntp sejo de Estado se ha inhibido de l a uei g r a n j e r o , pagando derecnos r e 
ids n que esa naja iimu.\a encazmente J . d • • . Gob;erno ducidos de 35 ^ s e t a s los c ien kilos, 
en el precio de las mercanc ías , y c l a ro cuef:1011' 65 ^ & e i ^ 0 ^ r n o l o t r o rpo-iampiitoníin Ta^ rplafinups 
es que la producción nacional i e n c o n ^ t T ^ d i c S n 1 ^ ^ ^ ^ W ^ b o ^ ^ ^ j l C o S 
M en una ~ « ^ c i l . ^ ^ a ^ e ^ de Abastecimientos, en lo que se refiere 
Hoy recibió el L l o r i X " a los perio "<> es el apuntamiento de l expediente. « impor tac ión y expor tación, 
distas en su domicilio particular. ¿Por que—pregunta—ahora se v a a 
Su conversación con les representan fljar en 1111 P01™61101' >' 110 antes en to 
(le la Prensa fué más larga que de do lo demás? 
iinario. ^ Mancomunidad vive en e l secre 
Comenzó manifestando el presiden t 0 o I l i t , r 0 detanes es cosa í m e ' d e ^ i ' 
que hoy no había, acnd.au a Palacio Qui tar o poner detalles, es c o s a ^ , A ^ propüesta5 el Consejo aprobó 
Otro regulando la cotización en las 
Bolsas nacionales de los valores ex 
tranjeros. 
El señor Ortuño dió cuenta de los 
trabajos de la Comisión internacional 
o.n fervorosas frases a n i m ó a la^ sucias 
a " ¡ i ti miar con más y más entusiasmo es 
ta mer i t í s ima obra, 
l'.sraban además presentes e] Padre Su 
IXTÍIH de la Residencia de Padres Jesuí 
tas y el Padre Fernández, José Maria, d i 
rectop del Ropero, la Superiora y la Madre 
encargada del mismo. 
v-istieron también en gran mimero las 
señoras y señori tas que forman es tá Aso 
ciación. 
Cuando hubo terminado fuimos, los con 
'•iinvutes, examinando detenidamente todo 
lo que allí ge expone. 
«Ves aquella capa negra que so alza en 
el centro»—me dice mi- amable acompañan 
te—, pues su tela es de historia, como gran 
parte de las aquí confeccionadas. Pertene 
ció a una de nuestras abuelas, sirviéndole 
de traje de boda. Esta otra de la casulla 
enea ruada, fio era sino, coutraste«, el falldnii 
conque se cr is t iané una de las ¡linas de 
uiksiros días. Aquella otra, por cierto en. 
(•ariiiida también, y tela color de rosa cuan 
dv fué dudada ai Ropero, figuró t-u e' «uar 
darropas de una ©legante paisana nuestra. 
Én fin, para terminar esta bistoria telar. . ,... . . ^ „ i c n a ^ i u T,1.(j,i„ Vn/>pi"í»l í l r»h ipmn v fil ie x\o t ienp A su p ropues ta , el UOnSOJO aproiX) ^ 1U,• W*^* w r m i u w esia uisu.rui leiar. 
toachar con el dey. n i tampoco lo = S n ^ f ̂ T n L K n S las * > ™ * A regu la r l a e x p o r ^ c i ó n ,v' n, ' s v ^ 
aoian hecho los nums t ros de t u rno , " i p o r t a n c i a p a r a que naaie conv ie r t a fle a r rnz v ^ a t a t a " ^ ^ « a ^ ari ^ m pues no fueron sino 





líebido a que clon lfonso salió a las 
jniieve de la mauana con dirección a 
Aavalcarnero, con objeto de presenciar 
Pejercicios de tiro que realizan parte 
p fe fuezas de la guarn i r ión . 





hay de sobra. 
CONSEJO DE MINISTROS 
A las cinco v cuarto comenzaron a 
sición de trigo extranjero. 
Se regular izará el precio de la hari 
na y del pan en los mercados y se adop 
taran medidas m á s eficaces que las 
haista ahora empleadas. 
El ministro de Estado dió cuenta de 
reunirse los ministros en la Presiden ; l in decreto creando Juntas locales para 
uoiinrmo el señor Dato que esta tar cía para celebrar Consejo. fomento y mejora de las casas h a r á 
ueseceiehrara Concejo de ministros en El presidente acudió muy temprano tas » 
ftarSóí'n • i a ' " t despacho y conferenció con el se - Dclarac¡0lies de, miniHro de ,a Guerra 
w reunión no sera larga, porque a gundo jefe del Estado Mayor Central. 
^ llueve de la noche asis t i rán los Re E l ministro de la Gobernación dijo a 
n f uníl 9ena ('lue se celebnirá en la los periodistas que, afortunadamente, 
fajada inglesa v a la cual concu no existe cuestión de orden público al 
acionaüS 




"irá también el jefe del Gobierno. 
1 oree que mañana habrá Consejo en 
PfSio, Pero no es acuerdo definitivo 
® que esta uoche hable con el Mo 
ca. 
Añadió 
i g a n a de su doinicil io 'fque'se^ha 
Í]7r i 0 aI estudio (,e la cuestión 
^.subsistencias. 
fe^f Z08 P ^ ^ a s habló al pre 
C . (lel.^anto de las cuentas de la 
gima. 
La huelga de Alicante ha fracasado. 
Agregó que el gobernador de Barce 
lona ha comenzado a poner en libertad 
El vizconde de Eza ha hecho exten 
sas declaraciones a un redactor de «La 
Epoca» . 
Ha dicho que cuando llegó al minis 
terio de la Guerra temía desacertar, 
pero después es tá satisfecho por la 
colaboración que ha encontrado. 
La cuest ión de personal la ha resuel 
a los detenidos guberna t ivos c o n t r a los ^ s igu ie i ldo el c ñ t e ñ o de ñ g ü r o s í i an 
e no hay ca rgo n inguno . U i g ü e d a d y concurso . 
¿Es c i e r to—pregun to un pe r iod i s t a | sSa ^ n n n p h ^ v 
;que no había sa l ido en toda qu  . 
s r untó  
—que el gobernador de I 
a ser nombrado director general de Sé 
riqueza ha vivido en nuestra ciudad.» 
Hay ffraji número de casullas, asi como 
varias capas pluviales y de viático, pren-
das blancas, manteles de altar, "corpórateó, 
purifleadores, sobrepellices, etáj., con priiijc 
rosos bordados y Anos calados. Albas con 
rica? guarniciones confeccionadas por 
ar is tócratas edu-eras. 
* Adiniramos tamlnién pafios de hombros, 
casullas, cortinillas de sagrario y cubre 
copones,'pintados con verdadero arte. Allí 
habla unas rosas y no sé qué otras flores 
reproduoidais (cjjn tal -veilisíno, que a m í 
se me antojaba que al soplo de. la larde se 
movían. 
Y dimos por terminada- nuestra visita. 
Ahora he de confesaros que sa l í de allí 
avergonzada, de ver el contraste entre las 
señorfttas (que forman pse Ropero y yot; 
cuántas horas de trabajo suponen esas la 
bores, que de ratos de solaz sacrificados; 
-actos de paciencia no se diga, cuando hay 
que hacer casi milagros para sacar de.tela 
escasa amplios y lucidos ornamentos. Tam 
b-ién observé, que una de aquellas borda 
doras hab ía tenido que pasar horas y ho líarí>elrma va ' ^e ProPone hacer varias reformas ^ r a ^ UCIÍWI uc i . iuu u«- i - ^ t u . . u i í t : 
que ei goDernaaoi ae uarceiona va ^ ¿ g ^ ^ Q y 0tras con proyectos que ras en hacer un ramo, que igualase con tó 
"- •' nevará a las Cortes. bordado q iuzás $or manos muy hábitos, s'á 
fonunidad. 
l i£n ' fXI?e( , Í -e i ! ,p sor;i devuelto al mi 
^ emita informe. 
«Per iód icos—tu jo o r̂ 
i,1? dedican su atención a este diarios, 
ocupan de él como si fue ra 
Tiene ultimados tres proyectos: uno 
de movilización de las industrias en 
ccion-., 




N m i 
cülllP1i, 




—No creo tal cosa—contes tó el mi 
rá^!"0' • J - x ^ i - i ' J i r i+ J caso de guerra y dos sobre ferrocarri 
Otro periodista hablo de la falta de j(,s * 
p a n en Madrid y el señor Bergamín , ÁctUaimente le preocupa el proble 
contesto qfue es debida a las deficien ' ma de [Qj TecMíl de la ^ ¿ de la 
v este s e r á c ías del abastecimiento de trigo por 0flciaiidad 
falta de medios de transporte, pues a La { debe modificarse reba 
^ ó r í p , S ~d,J0( 0 ro veno f l d n á SÓk) P,ieden llegar dieZ VagOIieS i ™ ¿ 0 ^ permanencia en filas. 
I ¿ S é o T n o a i S U ' f C,nc,()n.aees€ Á L Ñ ^ ' A A n K i r Es partidario de reducir el servicio 
%ma 0 f,1 .Como 81 f l ]mu ,)|J.0 d68?11^ fí116 Uevaba al Consejo eü fij¿ a dos añ{)S_ 
al efectuar el pe-
gancho para su 
despelkvj 
Y, por úl t imn, que en el id deuy r so .-a-
cr i í i ca ron dos reses con el mismo destino; 
que a una de ellas hubo que apuntil larla JJenta francesa, 8 por 100 
tumbada, porque no se pod ía tener de pie. Emprés t i to , 5 por 100 
antes de llegar a la columna, y la otra, re- Idem 4 por 100 
chazada por el veterinario señor Sarmiento ^x*®T1(lr' ^» 4 Por 1 ^ 
a primera hora, so sacrificó en la segúnUa Grédit Lyonnais 
matanza. {*ío de la PIata . . . ; 
Y hago punto por hoy, manifestando que f J r r o ^ r r i 1 del Norte á6 España , A, 
la ú l t ima do las reses aludidas hab ía sido Jdem Z. A 
rechazada en el t é rmino de dos meses varias Idem Andaluces 
veces que la presentaron para darla muerte, p „ ? ' í ' s 
. .Es ta es la verdad de los hechos. i - ^ , I }™n Mmes 
" ' UM LECTOR. Ji1^.18 -
^ i R í o T i n t r , 
L O S O B R E R O S M O R O S Pesetas 
Libras 









Pesos oro argentinos 
Idem papel i d 
Marcos, ' 
U n t e r r a t e n i e n t e q u i e r e 
c o n t r a t a r a c i e n t o . 
POR T E L E F O N O 
Melilla.—Se ha recibido ya la pr imera pe-
tición de obreros mores para dedicarse a 
trabajos agr ícolas en La Pen ínsu la . 
El solicitante es un terrateniente de Sevi-
l la , el cual desea contratar cien obreros mo-
ros para dedicarlos a la faena de desmonte 
de terrenos. 
E l representante del referido terratenien-
te se ha puesto al habla con las autoridades 
mili tares para realizar el contrato. 
M a r c h a d e u n c o m i s a r i o . 
En el tren correo de la l ínea del Ñor 
te regresó ayer a Madrid don Alvaro de 
Juana, cocisario general de Vigilancia. 
Acompañándole hasta Torrelavega 
fueron el comisario señor Muslares y el 
teniente de Seguridad señor Bueren. 
D E P O R T E S 
Racing Club. 
Se ruega a los jugadores Barbosa', 
Alvarez, Santiuste, Ortiz, Fe rnández , 
Agüero (T.) , Gacituaga, Pagaza y Cues 
ta acudan esta tarde, a las siete y me 
dia, al domicilio del cap i t án , señor 
Agüero, con objeto de informarles de 





























BOLSA OS. B A R C E L O N A 
AL MARGEN DE UN INCENDIO 
L o s b o m b e r o s m u -
n i c i p a l e s . 
Nos visitó anoche una Comisión de 
bomberos municipaJes para rogarnos 
unas aclaraciones al suelto que publi 
camos dando cuenta del incendio ocu 
rrido el domingo últ imo en la casa nú 
merp 8 de la calle de Isabel I I . 
Explicando la demora en la llegada 
de los bomberos a l a casa en cuestión, 
nuestros visitantes nos hicieron las si 
guientes afirmaciones: 
Que en un principio se avisó por telé 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 




























P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los n iños . 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
\ ! ANAZANAS, 10. SEGUNDO.—TEL. 6.56 
J o s é P a l a c i o T o r r e 
M E D I C O CIRUJANO 
Dfe regreso de las clínicas de P a r í s , roa-
mida su consunta. 
M f Ferneiiilez DosaT 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Consulta: de once a una. 
SANTA LUCIA, 3. PRIMERO 
Carlos Rodrígyez Cabello. 
M E D I C O CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Parto». 
Horas de con>ulta: de do» a cuatro (tx-
ceoto Ion d la i ftstlvof) 
W A O R A I . I , I . * — T E L E F O N O n s 
SOS 
^ c o s a f ií11 1,0lítÍ(T ^ . e x p ó r t e n o s de concesión de cruces y La cuota debe' modificarse con arre 
mm^lTJSJl l i lf in!eres ^ que acua^ la in ien tode la Guardia c iv i l . lglo al capital d€l 1>adre del reciuta> 
fedesS0^,110 d0n K<lu'rd0- . 1 r _ Y Mancomunidad, ¿ q u é nos flebiendo oscilar ^ 500 ^ m ^ 
• ¡r,,. r,0111 !S H11? se proponía confe dice usted? setas J F 
Ortuño niinistTO i!e Fomento, se ' —Que se t a r d a r á unos d ías en ulU 
0' Para hablar del asunto de mar el informe del Consejo de Estado. 
>W«WVVWVVVVVVWVVŴ \\V\\̂ V̂MA'VVVWVVVVW 
J r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o : 7uo;i¿udee1920, 
* cinco a ocho de la tarde, concm seiecio 
por la orquesta que dirige don Dionisio Díaz 
béts para (fué. ('.Para emular a la olra? Gla 
ro que no. Para disimular im remiendo. 
¿No «s esto para, confundirnos a las que 
estando en condíiciones no las imitamos? 
Como se conoce qUe esos coi-aiones sienten 
dentro de si amor por el Jesús pobre de 
mirstras abandonadas iglesias. Yo de mí s»11 
(icrinc que isalí de allí con los iiLcjores 
proposito y dispuesta a alistarme en tan 
exrcVnte obra. 
Y .a vosotras, lectoras mia-S me penpifo 
onmiaros a qjte hagáis lo propio. 
: Si sois jóvenes, a ser socias activas; ha 
cen tanta falta operar ías , pues, segdn me 
han dicho §on t^n sc^ cincuenta las ati 
tivas. 
Si sois señoras, o vuestras ocupaciones 
no os penniten trabajar, no dejiMs de con 
f. ihuir como socias hDnoraJ'ias. Son tautas 
I Respecto a la polí t ica en Africa cree 'as ¡esidades que hay on las iglesias de 
|ffflié debe robustecerse la autoridad del muestres pueblas: ésta no cuenta con pajios 
aito comisaírío. 
A este se le enviará todo el material 
necesario, incluso automóviles para lia de cada color; y, aJgmias. ¡en qué estado! 
'establecer una l ínea entre Ceuta y Te Ku fln' amigas mías si queréis m á s 
. ' l / n J toa visitad a! acaso cualquiera de los tenu 
VUdU- . . : : ' ' p í o s de nuestra provincia; que nadie pen 
I Lâ  colonización exige un ejército vo saia tienen aefe capital] una. tan cica y ftd 
luntario y a esa t ransformación enea reciente ciudad. M i r ^ i , si -queréis, yo 
'mana rá sus esfuerzos. 
El complemento de esto será la for 
L a s c a b e z a s d e l o s m á r t i r e s 
E m e t e r i o y C e l e d o n i o . ( 1 ) 
dé -Miar; la otra no puede sacar el Sa.ntí_ 
simo Sacramento con ila debida decencia; 
otras hay que ni siquiera tienen una casu 
os 
brindo con mi compañía , pues soy de las 
que quiero convencerme por mi misma de 
a exactilud de estas reflexiones, que me 
La representacióu de las cabezas, tenidas 
Ipor de los Santos hermanos Márt i res Eme 
terio y Celedonio, en el blasón de la ciudad, 
merece del autor de la «Memoria» fervoSq 
sa impugnación. Ksas cabezas entraron a 
formar parte del blasón en d ías muy re 
cieutes; sus lieyendas sen inadmisibles por 
no fundarse en «tradición» ado rnadá de 
aquellos requisitos que la crít ica his tór ica 
exige n i mucho menos en documentos flde 
dignos. No era labor muy difícil esa de po 
ner en duda, y aun de «negar» la conocida 
leyenda de la «mesa de mimbres», y con 
mayor razón la del «barco de piedra» ya 
que, aun para la persona más piadosa no 
se trata ni de artículo de fe ni de un hecho 
his tór icamente comprobado. Pero cü autor 
de l a «Memoria», que a su modo, explica 
lo de las cabezas, la toma con los cuerpos 
mismos cuando llega hasta poner en duda 
que el Santo «Emeterio», a quien debe su 
nombre Santander, sea efl hermano de San 
Celedonio, y no otro .santo de aqueJ nom-
bre. Claro es que, de ser ello como el autor 
de la «Memoria» sospecha, s o b r a r í a una de 
las dos cabezas ddl blasón. Y aun las dos 
mentos... de Ja Catedrajl no se encuentra 
ninguno que haga relación al culto de ios 
dos hermanos con anterioridad al siglo 
XVI». 
2.11 «No es argumento tampoco el que en 
lo. antiguo el Monasterio primero y l a Aba-
d ía después, se l lamaran de «San Emeterio» 
porque eso no quiere decir que no hubiera 
m á s Emeterio que el inseparable de Cele-
donio; Juntos han sido siempre venerados 
e invocados, no separadamenue, como en lo 
profano Castor y Poilux, Daoiz y Velarde, 
y ninguno de los privilegios concedidos a la 
Abadía habla dq «Abbatis Sánete Emetehery 
ac Celedón», y si sólo de «Abbatis Saucti 
Emethery» a secas». 
Allí, como se ve, ed autor de la «Memoria» 
emplea lo que pud ié ramos llamar ar t i l ler ía 
gruesa; su blanco son los fundamentos mis 
nios del tradicional edificio, y, a ser cierto 
el contenido de esas afirmaciones, no hay 
para qué andarse buscando contradicciones 
eu Las actas concejllies. Los hermanos Már 
ü re s , decapitados en Calaihorra, queda rán 
hechos polvo aquí. Mas, por fortuna para 
todas las generaciones que de tiempo in 
ta l vez. Con que el otro San jEmeterio no memorial creyeron en aquellos Santos T i . 
hubiese sido degollado (indagación que brin 
do a quien tenga a lgún tiempo que per 
A'VVVvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ £ 
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m a q o n de l a l eg ión ex t r an je ra , cuyo han sido hechas por pe i«ona que juzgo bien 1 «ieí"). deber ía caer también l a otra cabeza: 





aperada dé funciones populare^- Doce ún icas funciones, doce 
compaiUa cómii o-dramát ica de Anita Adamuz y Manuel González 
iV 'n (los '3'' . '1 ' la tar(,0> ««guada represen tac ión dol intorosante cuonto escén i -
l^zM..!^3' ^ 1111 ¡ntermodio, on prosa, or ig inal de R a m ó n P e ñ a y « a m ó n 
A 1^ 5fernoS"ro. EL N1Ñ0 l ^ l f ^ D O (Grandioso éxito en el teatro Lara.) 
' " is v 0lj u ^ > ' 'nodia do la noche, reposición de la aplaudida comediajm tres 
enterada de estas casas. 
Exposición estará abierta los días 10, 
I I , 12 y VA, pudiénduse vhiUir de diez a 
doce de la mañan;'. y do tres a siete de la 
larde por cuantas personas lo dosem. lo 
mismo señoras que caballeros. 
Una vez pasada la capilla, andá is tres o 
cuatro pasos más, éntrais por la primera 
f ^ ^ A d a m ^ llU's'cles|)efí'(la fle la Compañía y beneficio de la pr imera actriz 
^OHgg " auz, con el drama en tres actos, hace años no representa fio, LA D O -
g s a , original do Antonio Paso y J o a q u í n Abati, EL INFIERN" 
estudio hai comenzado ya . 
L a Cemisión de Arance'es y Valora 
clones. 
Presidida por el señor Alvarado, se 
hq. reunido la Comisión permanente de 
la Junta de Araíiiceles y Valoraciones. 
El presidente expuso el propósi to de puerta que encontréis , subís hasta el pri 
mer piso; a j a izquierda, una pequeña puer 
ta, esa es." Levantad el picaporte; pero 
¿por qué os detenéis?..., ¿fío es obra dio 
cesana?, entonces, ¿qué importa que a na-
die conozcáis?; es cosa, propia y como a tal 
podéis presentaros, aimque hasta hoy ha 
yais ignorado que existía, y desde hace diez 
y esis años ya. 
Y ahora os dejo hasta monto, sí; porq'!-1 
onyiar a todos los vocales de la Junta 
cifras de las clasificaciones acordadas 
por la Comisión permanente, con obje 
to de que puedan estudiarlas con déte 
nimiento. 
El señor Bas, accediendo ai las indi 
caciones del presidente, apun tó la idea 
de (pie la sesión de la Junta en pleno 
quod erat optandum. 
BteD CÓnOce el autor de fla «Memoria» que 
todo lo.que sea a r g ü i r en. ese sentido, es 
Jiabor de m á s destructores efectos que la 
por él empleada en buscar contradicciones, 
omisiones, etc., en las actas de nuestro'Con. 
cejo; contradicciones con Jas cuales es com 
patible Jai represent|u:iión gnencíonada en 
el blasón de la ciudad, por apoyarse en 
otros fundamentos. Y, en su consecuencia, 
no ya sólo establece Ha duda a que vengo 
refiriéndome, sino que l a refuerza con ci. r 
tas afiimacionos que copiaré textualmente: 
l . " «...enjre l a r ica colección de docu. 
con l a gracia de Dio«, a que estoy segura der». 
(1) De un informe relativo a la Memoria 
presentada por el señor Fresnedo con el t í . 
lulo de «EJj; blasón de la Ciudad de Saman 
tulares de nuestra vieja Anadia, en el Archi 
vo de l a Catedral hay documentos anterio-
res al siglo XVI , con que se prueba que los 
Santos hermanos «Emeterio y Ceiledonio» 
tuvieron culto en la antigua Abadía, y que 
los Abades fuéroulo de «San Emeterio y Ce 
ledonio»; decir, lo contrario de lo que i a 
«Memoria afirma. Sirvan de muestra los 
siguiem -: 
1.° La «ordenación» dada a su Iglesia 
por el Abad don Ñuño Pérez de Monroy, 
confirmada por el Roy Fernando IV, a 8 : 
juilio de la Era 1:148 (a. de J. C. 1310), en a 
que se lee: «...yo Munno perez abbad de 
Sant ander arcediano de Campos en la igle_ 
sia de Paiencia...» «la eglesia de los «Santos 
Márt i res sant meder et sant cefledon» que 
me escoieron por su prelado...» «...e todos 
doze (habla de los Racioneros) digan missa 
cantada délos már t i r e s cada miércoles al su 
altar que esta, sala boueda...» «Et j m a m o » 
a dios et a sancta M a r í a et alos «Martiresu 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis da tierras, abonos, agnas, carbones y minerales 
Uirector: C. NAVARRO de ESTRADA I l.OPE DE VEGA, NÜMEKO 2 
Ingeniero de Montos. | — - S A N T A N D E R — 
LASSO DE LA VEGA Y CASTELLANOS, PROPIETARIOS DEL SALON EXPOSICION' 
PASEO DE PEREDA. 21, pártícipán, al piiUlico automovilista, CfúS lian aumentado sn 
importante STOCK de' automóviles, con dos preciosos coches de ¡a importante indus-
t r i a francesa, que corresponden a las acreditadas marcas PEUGEOT y PANHARD. 10 
y 12 caballos, respectivamente, modelos 1920, carrozados en doble faetón y dotados con 
todos líos adelantos modernos; 
B A L N E A 1 0 D E L A M U E R A 
jpias de la mujer. 
-W POR ADA OFICIAL: 15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE—MEDICO DIRECTOR, DON MA 
NUEL MARTINEZ EALO 
S u c e s o s de a p e r 
KSCANhATO 
Eustasia Aüáofena, .fost-ia Mariínez y 
Josefa Rui/, füeíóri ilormnciadus ayéi por la 
Gii'aPdJa nuniii'ipai- por VCIHUM- pt'spatlfi a 
!a purria d',; inervadlo del Este y prefino 
ver un .gran ús6.ándalp áí 8er»J"eq9éEÍd¡as 
por el guanlia para, que no vendiésen cu 
¡Klllrl S¡ti(.. 
(.AltlUVI l .Ud DI-.M NCIADO 
Por dejar una pareja de bueyes ábando 
ada en la Avenida de Alíonso X l l l fué 
denunciadu d cátreterli Agaplto Fíumayor. 
REPESOS DE P.\N 
Por eí teniente aleailde del sexto distrito, 
acompañado de la (.nardia muñieipal , se 
DlVciiiaron eii lü» primeras luirás de la ma 
ñ a u a de ayer repesos del pan que cOndu 
cían con destino a los pueblos deij ex_ 
trarradio los cairos dé t&S panader ías «La 
Cónstañcia» y «La Industrial Pañadora». 
El repeso djó por resultado ey, decomiso 
a «La Constancia- de 38 piezas de 2.000 gra 
naos, c on faltas de peso que oscilaban de 14?, 
gíapios a 2-45, y 31 piezas de i.ooo grámos; 
con faltas de 100 a 200 gramos, y a «fea 
'ndiistrial.., 35 piezas de 2.000 gramos, eon 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
de Hirinas y 
La Reverla v La Cavada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
lentas por mayor y menor, Santiago G o n z á l e z V H r r o n L 
.. i i 
en cuya casa biulmos... de guardar esta " r 
denación». 
El docimiento no puede ser m á s terminan 
te y decisivo contra lo aseverado en l a «Me 
moria».Es anterior al siglo XVI ; aunque el 
Abad comienza por titularse de «Sant an. 
<lier» «a s ecas» , dice después que es prelado 
de la Igüesia de los Santos Mártires San 
«Mede.r» (1) y «('eil^don». ¿No está bien ciar" 
que la omisión del segundo nombre sólo 
responde a l deseo de abreviar el títailo de 
J a Abadía? Esa es la razón por la cual en 
muchas escrituras,- subscripciones, etc., s ó . 
lo se nombra al primero de los dos herma-
nos már t i r e s . La misma que tuvieron, por 
ejemplo, los Abades de Sahagi'm, para t i tu 
larse «Abbates Sancti Facundi», solamente, 
cuando su Monusiorio estaba consagrado a 
|os Santos «Facundo y Primitivo». 
El documento de que habitamos prueba, 
además , en sus dos úl t imos textos, qut' los 
Mártires Emeterio y Celedonio tenían culto 
(¿cómo n<>?) cu la Abadía a que daban su 
nombre. Y es lanío más de ext rañar que el 
autor de la «Memoria» no tuviese en epen* 
ta, al nula ciarla, esos textos, cuanto que 
ambos están publicados años 'Ká: el ségUn 
do p0r nuestro égrégt'ó ci-onista Escalante 
(«Costas y Montañas», pág; ¿07, nota) no sin 
reciente alusión a él («Bodietín de la Biblio 
teca Menéndez v Pelayo»); el primero por 
el Padre Flórez («Esp. Ságr . í t. XXVII , pa 
gina 2b). 
xa se -comprenderá que ninguno de esos 
Ilustres escritores puso en duda lo del culto 
y tcdvocációp de Emeterio y Celedonio, y 
que sus citas (con algunas variantes en la 
ortografía) sirven para probar otras cosas. 
Como no se debe suponer en el autor de 
la «Memoria» desconocimiento de esos tex_ 
tos impresos, cabe pensar si no los hab rá 
tenido por contrarios a sus afirmaciones, 
toda vez que sólo estampan la pallabra 
«Mártires» sin concretar sus nombres. En 
el pergamino que contienie la «Ordenación» 
de uon Ñuño pudo verlos, tal como quedan 
copiados. 
2. ° Por emblemas de ambos Santos her. 
manos Márt i res l ian de tenerse Jas dos ca 
bezas que campeaban en los sellos del Abau 
y del Cabildo, die los cuales habla Escádau 
te {«Costas y Montañas», pág. 218, nota l.f? 
reflrienuose a las Constituciones de Jofre 
de Loaysa. El autor de ila «Memoria» recoge 
esas citas, que el Padre Risco, como íes na 
tural , no conoció (aunque bien pudo haber 
conocido la fuente de donde Escalante la 
tomara) para dudar de que aquellas cabe-
zas representasen a los dos lierma,iios. V 
niega vajlor a la cita, porque Loaysa no 
dice cúya era la representación de aquellas 
dos cabezas. Si en el año de 1285 (fecha de 
ikis «Constituciones») hubiera sido necesaria 
la advertencia ¿qué recuerdo quedara a la 
sazón, del culto de los hermanos titulares 
de nuestra Iglesia Colegial? Para los con-
temporáneos de los sellos, la explicación 
hollgaba, como está de m á s para cuantos 
conocen los viejos documentos de nuestra 
Catedral. 
3. ° 'Más antiguos que las Constitucion«s 
de Loaysa, y más concretos y terminantes, 
hay documentos, en los cuates suenan los 
nombres de los «Mártires Emeterio y Cejie-
donio». Del siglo X I I es una escritura, poa 
la cual tenemos noticia de un Abad de unes 
i ra Colegiata (no citado, por cierto, ien ei 
Catállogo de Escalante, «Costas», etc., Apénd. 
ntimero l ) , quien «sub era M. ce. XII», o sea 
el año 1174, dona al Abad de Santa María 
de Miera la bas í l i ca de San Andrés de Vega, 
en el Valle de Can-ledo, («baselica santi An 
dree... quae est in valle, carreto»).- En cst, 
documento (existente en el Archivo de 
nuestra CatedraJli) se lee: «...Ego abbate 
dominus petrus santa maria de miera... et 
abbáte santi «emetherii» et «caeliedonni» no 
mine inicluielis...» Asi, con los dos nombres. 
No quiere ello decir que, tanto de tiempos 
posteriores corno anteriores, no existan do 
cumentos en Jos cuales el Abad adopte so 
lamente el nombre del primer bermano már 
tir, y aun ese nombre desfigurado ya por 
su primera evolución. Del a ñ o IKK) es el 
«atibas santi Andreii Emetiheriis», que pue 
de verse en Escalante (1. c ) ; del 1123 ad 
«Abbas Romanos de Sancti Hemeterii», que 
suscribe la confirmación y adición del P r i -
vilegio de «Sancta Maria de Portu», hoy 
Santoña (apud. Muñoz «Coleco de Fueros», 
pág. 198). Casas todos ellos de abreviación 
tituJar de los Abades, que no autorizan a 
negar, ni aun a pomer en duda la existencia 
de «San Celedonio» como titular, con su ber 
[i) Otra evolución del nombre Emeterio. 
mano «Emeterio», de nuéstra vieja Abadía. 
4.° Del siglo X I conocemos un privilegio 
de Alfonso VI otorgado al Abad Alíonso Fe 
rres (así en el pergamino existente en el 
Archivo de la Catedral; Escalante, en ' su 
Catálogo de Abades, escribe «Fernández») 
ei ano 1099; (en Escalante, 1089). Ese Pr iv i -
legio, reproducido en la Confirmación que 
de él bizo on 1295 Fernando IV, es el más 
antiguo, que sepamos, de cuantos existen 
en el •niencionadn Archivo. Por !o que ata 
ñe al punto de que tratamos, ofrece basta 
ncho veces qi nombre «Santi Kinetherii» 
referido al Abad, monasterio, ganado, et-
cétera; de ellas, siete como título abreviado, 
y una acompañado del de su hermano, en 
esta forma: «ad monasterio sancti emethe-
r i i ssic 'igual et) celedón i i». Prueba esc do 
cumeuto que la costumbre de abreviar su 
título ¡los abades y el monasterio mismo era 
ya en el siglo X i antigua. 
A un .lado, pues, leyendas m á s o menos 
aceptables, tenemos, sin salimos dê  orden 
liistorico, por fundatn.^n.tlo bastotíce para 
poder afirmar que la represe litación de los 
Santos hennanos en el blasón de ja ciudad 
está bien justificada, aunque era reciente. 
.Vmbos, en efecto, dieron su nombre a| p r i , 
naltiyo Mnnasterio (conocido) de la villa, y 
el primero de ellos a la puebla que verosimu 
ttiénté nació, y, sin duda, creció al calor de 
•J[a Abadía de San Emeterio y Celedonio. 
Señores de la. v i l la fueron sus Abades, no 
sin algunas interrupciones en los reinados 
Intermedios, desde que en 1187 AUfonso VIH 
le dló su primera constitución política has 
ta el reinado de Enrique IV, en que pasó a 
ser, definitivamente realenga. Ni seria tÉtuy 
aventurado suponer que la influencia de Jia 
Abadía en l a pr imi t iva puebla medioeval 
era ya grande antes que aquel Rey de glo 
riosa memoria donase la vi l la aili Conoejo 
de «San Emeterio» y proclamase al Señorío 
del Abad. Sólo asi se explica bien que el 
mismo Rey que en 106:i bahía dado a Castro 
fTdiailies el Fuero de Logroño, prefiera para 
nuestra villa e| abadengo de Sahagún , y 
que en 1200 otorgue a Santillana, vil la aba-
denga también, nuest.ro fuero, mientras que 
a Laredo le da aquel mismo año el de Cas-
tro, y diez años después a San Vicente de 
la Barquiera el de San Sebast ián. De cual-
quier suerte, qj, señorío Abadengo que núes 
tro fuero procjlaixia, es un hecho incontes-
table, y la actual Ciudad de Saniander no 
tiene por qué renegar de él, ya que ni fué 
duro e insoportable como e l ' de Sahagún , 
que en más de una ocasión dió origen á san 
grlentas colisiones entre el Mo::; >ierio y la 
Villa, n i fué obstáculo a que nu stro Gonce 
jo tomase grandes iniciativas y acometiese 
empresas que . le hacen famoso en la Edad 
Media 
^Tarde tuvieron puesto en el blasón de 
la Ciudad las cabezas que representan a 
Jos Santos hermanos Emeterio y Celedonio. 
Aunque reciente el símbodo, él nos habla de 
los tiempos m á s remotos, y, por ende, m á s 
interesantes de nuestra historia local. Si 
ese símbojo no existiese ya, debería in t ro-
ducirse en el blasón municipal cuahto an 
tes; pero con una modificación. La de que 
las cabezas ostentasen sendos cascos roma-
nos, a fin de que, en lo sucesivo, a nadie se 
le pudiera ocurr ir que eran cabezas de «mo 
ros», como ridiculamente imaginó el más 
suspicaz de nuestros escritores locales. Con 
lal reforma, quizá se resintiera un tanto la 
propiedad en la representación, ya que es 
verosímil que en el acto del degüello no l ie . 
vasen morr ión; mas, por ese respecto nadie 
voilvería a tomarla con las venerandas ca-
bezas, llamadas, por lo visto, a padecer en 
Santander más trabajos que en Calahorra. 
Al lado de esos hechos ¿tienen l a misma 
importancia, otros cuyos símbolos quiere ,1a 
«Memoria» introducir en el blasón? La elec-
ción de-San Mat ías por patrono de la Vil la , 
en 1503, con ocasión de la famosa-peste, no 
es un h- cho tan culminante que signifique 
en síniesis inda una época de nuestra bis. 
loria. No basta ser patrono de una loca'!, 
dad, para figurar en su blasón. 
Los otros símbolos propuestos: el «casti-
llo» y la «nao», con ser ya conocidos en la 
baja" Edad media, son aplicables y de hecho 
se han aplicado a otras muchas localidades: 
el primero a todo un lugar fortificado, y 
el segundo a todo puerto de mar. No dicen, 
pues, nada concreto y especial. Fuera de 
que en lo tocante a la nave, lo de puerto 
de mar ya está indicado por l a nave gue 
rrera de la empresa de Sevilla, con l a ven 
taja de que és ia añade algo muy impór tame 
que en la primera no se tomó en cuenta. 
V. FERNANDEZ LLERA 
falta de 120 a 385 y 24 de 1.000 gramos, con 
faltas de 70. a 150 gramos. 
El ^ pan decomisadlo fué enviado a .la© 
Hermañ i t a s de los Pobres y Asilo de La 
Caridad. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron asistidos en este benéllco Éíi 
iablecimiento: 
Ksteban f-mnoz Fernandez, de 44 años, de 
epistapsis. 
—Valentín SaiicHez González, de G años, 
de herida konüiisa en la región interpari. 'tal. 
Agustín Toledo Ortega, de 9 años, de he 
rida contusa en la reglón frontal. 
—Honorato (jaldos, de I I años, de herida 
por mordedura de perro en la muñeca de 
recha. 
—Basilio Saez Zabalá, de 30 años, de ex 
tracción de iiii cuerpo ex t r año del ojo de 
recho: 
—Pilar Muñoz Martin, de 40 años, de ex-
troecdón die una aguja del dedo medio de 
la mano derecha. 
Vida r-eligjiosa 
Guardia de H o n o r del S. C. de Jesús. 
- M a ñ a n a viernes, fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús , hab rá misa rezada» 
• L f l R O S A R I O 
( S O C I E D A D A N Ó N I M A ) 
FflBRiefl DE 3HB0NES ̂  PERFUMERlfl 
CASA F U N D A D A EN 1846 
a la t nueve, con acompañain ienk) do 
órgano , en eí altar de nuestra» Archico 
fradía , e igualmente todos los demás 
d ías restantes de este mes de junio . 
El Triduo será en los d ías 18, 19 
y 20. 
En el Monasterio de ía Visítációrt.— 
Maiñana, a las nueve y media, se cele 
b r a r á en la iglesia del Monasteno de 
la Visitación dé Santa Mar ía (Calesas), 
solemne misa» cantada, con sermón a 
cargo del señor don Manuel Cubí, cape 
lliín penitenciario del Pilar 4$ Zarago 
/a . exponiéndose a^continuación el San 
tísimo Sacramento, que queda rá de 
manifiesto hasta la función de la tar 
de, que será a las cuadro y cuarto. 
Todos los fieles que con las oondicio 
nes de costumbre visitaren la dicha igle 
sia y oraren por las intenciones del Ro 
mano Pontífice podrán ganar indulgen 
ciai plenaria. 
Ksta misma indulgencia, con las 
mismas condiciones, puede ganarse 
t-odos los primeros viernes de mes, du 
r á n t e los cuales es tá todo el d ía Su 
Divina Majestad de manifiesto. 
S e c c i ó n marít ima. 
BUQUES ENTRADOS 
«Clotilde García», de Gijón, con carga ge 
neraJ. 
«José Cañera», de Bilbao, en lastre. 
BUQUES SALIDOS 
«Castro», para Bilbao, con piedra. 
«Magdalena García», para ídem, con car-
ga general. 
«Clotilde García», para ídem, con ídem 
ídem. 
«Eduardo García», para I.uarca, con ídem 
ídem. 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
E s t á p a r a l l e g a r l a s e g u n d a r e m e s a d e l a C o m p a ñ í a 
F O R D d e C á d i z , e n e l v a p o r ' A n d a l u c í a " . Q u e d a n p o c o s d i s -
p o n i b l e s . 
Agencia: ARMANDO CORCHO-Calle de Calderón, 33.==Garage. 
P a s e o d e P e r e d a 
( ENTRADA POR CALDERÓN ) 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqu'pos eléctricos para automóviles y barc s 
Reparación, carga y vent de acumuladores 
Motores Westinghouse 
flutomóv l e s ^ O v e r l a n c T 
Ent ega inmediata de tocios los tipos 
L a s o la V e g a y C a s t e l l a n o s 
S a l ó n E x p o s i c i ó n - Paseo de Pereda, 21-Tel. 195 
E L S E C R E T A de los hombres ap-
tos siempre a grandes empresas 
es el mantenimiento del equil i -
€ brio nerviosoSE CONSIGUE con el 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA.—Gran Compañía có . 
mico dramát ica , de Aniia Adamuz.Mannel 
González: 
Hoy, jueves, a las siete de la tarde, «El 
ni ño perdido». 
A las diez y media do la noche, «El In 
Hemo». 
Ante ol Tr ibunal dol Jurad" tuvo lugar 
ayer, a puerta i-errada, por la calidad riel 
delito, él juicio oral de la causa seguida por 
abusos deshonesteis contra Aurelio Marañón 
González, procedente del Juzgado de Castro 
Urdía les . 
Practicadas las pruebas y hecho el resu-
men por el señor presidente, el Jurado pro-
nunc ió un veredicto de inculpabil idad y la 
Sala,-en su vista, fiictó sentencia absolviendo 
libremente al procesado Aurelio Marañón. 
A U T O M O V I L E S 
DE ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN LU 
JO Y PARA TURISMO. SIEMPRE COCHES 
DISPUESTOS PARA SALIR AL PRIMER 
-AVISO 
GARAGE CENTRAL.—GENERAL ESPARTERO, 19 
TELEFONO 8.13.—SANTANDER 
E U X I R E S T O M A C A L 
d m S a r a d e C a r l o s Í S T O M A L D I 
l a Focsetad© poir loe módicos d© las cinco partee del mundo porquoScm^ 
Sea, ayuda ¿ las digestiones j abir© slajaotíto, <&nm.do ÍM juaoleetiau dtaü 
ESTÓMAGO t 
diarreas en niños y adultos 
tfi/atación v úioejrm utiaU i /Es mítsé$ym> 
N o t i c i a s s n e l t a s 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Váldepeñas—Servicio es-
nerado en comidas.—Teléfono, núm. 125 
.MATADERO.—Komaneo de ayer.—-Reses 
mayores, 16; menores, 19; con pesó de 3.76 J 
kilos. 
« erdos, 7; con peso de 692 kilos. 
Corderos, 101; con peso de 361 kilos. 
MEROADO DE CARBÓN. En el mercado 
de la Esperanza se expendieron en el día do 
ayer 1.509 arrobas de ca rbón vegetal a l pre-
cio de dos pesetas arroba. 
De las posadas y mantenimiento del orden 
se encargó la Guardia municipal . 
MUSICA.—Programa de las obras que eje-
cutará hoy la Banda municipal , de ocho a 
diez, en el paseo de Pereda: 
1. a «Ceuta», pasodoble; J iménez . 
2. a «Riofrío», vals; J iménez . 
3. a Sardana de la ópera « G a r í n s Bre tón . 
4. a «El ensueño de un vals», fantasía; 
Straus. 
5. a «Mercedes», mazurka de salón; Calvist, 
LA CARIDAD DE SANTANDER —El mo 
vimiento del Asilo en el d ía de ayer, íuc 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 816. 
Enviados con billete de ferrocarri l a sus 
respectivos puntos, 4. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 136. 
COMITÉ DE HUELGA DEL ARTE DE 
C O N S T R U C C I Ó N . - S e convoca a todos los 
compañe ros a lbañi les , peones, pintores y 
carpinteros, a una reunión general que se 
ce lebra rá hoy, 10 de junio, en los salones 
del Alcázar, a las seis y media de la t a rdé . 
Se recomienda puntual asistencia. —El Co-
mi té . 
Desin<e)ctiainl(e m á s ¡lopuliax y flue piás 
se vende en Espama. 
Y E C C I Ú N i m 
y i i » i 
i i i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
Cimpai de les CIÍDIS de Hierre 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
El Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado que el d í a 15 de j u 
nio próximo, a las once, sie verifique el sor 
teo de amort ización de 92 obligaciones de 
interés fijo de la línea de Valencia a Utiel, 
correspondientes al vencimiiento de 1 de j u 
l io del presente año. 
Lo que se anonoia. para eonocimioutó de 
los señores Obligacionistas que deseen con 
cu r r i r al sorteo, que será púlilico, y tendrá 
l i igar .-n esta Corle en las dflciñá* del 
Consejo de Adminisiraeiún de Ui Compañ ía 
paseo de Recoletos, 17. 
Madrid, 2<3 de mayo de 1020—EJ secfe 
tarto del Consejo, Ventura (ioii/.;ile/,. 
Anuncio publicado en la «Gaoeta dr Ma 
dr¡d» del d í a 27 de mayo de 1920. 
tjjjler! .mecúinico, cfjmpuc.m.u ¿de iiorno d% 
1,75, entre puntos, con plato universajl; 
una cepilladora, un tiamlio grande, una 
esmeriladora, poleas, transmisiones, vent i 
lador de fragua, etc. 
HEHMAN4 )S i :< • T K H A . — L L A N E S 
de un perro, «Lulú», blanco. Se gratificará 
a quien lo entregue en vi l la Petronila A, 
A u t o m ó v i l 
DISPONIBLES PARA 
EN E j . ACTO NT[>ÍI 
1920. nno ° . ^ Renault 18 HP 
mouslne. 
Panliard, 16 MI 
Limousine. 
sin váh 'lila 
Renault, 18 HP, carrossp* 
COMPLETAMENTE i n f M 
armarán . Muelle, o7 ^'PAo Infoi 
a m í a y de cuatro a siete. ">11* 
Línea Fruti 
P r ó x i m a s salidas del pñíS 
El vapor ' eri0 de 
hacia el 11 de junio, adii.itioJS 
Londres. ^ 
El vapor 
hacia el l'J de junio, admiüeS 
los puertos de Hull y Leith 
ce 
Para solicilar cabida y (iemá 
rigirse n los Agentes 8 
M O D E S T O PIÑEiRO Y COM 
Paseo de Pereda, número 27 
Pisos amuebi, 
en el Sardinero. «Villa \;.itn, .,*! 
Campos de Sport, 
B a c a l a o 
TRES PESETAS KlTó 
Puerta lo Sierra, núm 6 v P 
UL'i HAMARINOS.—'"-- -
Gran colección de modelos d» 
HERNAN CORTES, 2, SEG|j| 
I I E Í r M H 0 ¥ B r i l l i 
WUD LIBE - HE» 
Vapores correos americanos de gría 
El grande y magnífico vapor nnj 
cano, de 14.000 toneladas y 17 nm 
dar, nombrado 
sa ldrá de Santander el día 20 de 
mitiendo pasajeros de cámara, 
se y carga general, para los pueñ 
HABANA Y TAMPICQ 
Este magnífico vapor retornan 
mente de aquellos puertos para 
Norte de España, y la Comnañ^M 
modidad del pasajero de prima 
billetes de ida y vuelta. 
Para tiformes y detalles, diii] 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZÍ 
Paseo de Pereda, n.0 18.—Teléío 
o y a l 
•RAN OAFI RISTAURAli 
lipavlBlldOd en M U , WnM 
HABITAOIONII 
S«rvl«l« s «i siartr y i i r 
P i s o a m u e b l 
Se alquila por la temporada 
en sitio céntrico. 
Informarán en esta AdminisIraB 
CIRUJANO, CALLISTA, MA»* 
opera a domicilio de ocho a u 
gabinete, de tres a seis.—VELAS 
mero.—Teléfonos, 419 y 991 
J . Q o o e d ó i 
M B B I t l N A INTERNA Y 
Consulta de 12 a 1—Alameda di 
Los miércc'.es en la Cruz Roja. 
J u i i o C o r t i g u 
•OLO PARTOS Y INriRHÍ 
D I LA MIUIR 
Consulta de once a una-
M U I L L K . 16, teroero. - TíléW 
L U S 
EspMlallft te en oídoi, narti 1 
C o n m l t a IOÍ d í a s ltóor«biP' 
• n a j de t r e i y media 
Méndez NÚAez. IS.-TeiílM» 
OCULISTA 
• A N FRANCISCO, « . 8,"M 
SAN-FRANCISCO, 1. 
Avisos a domlclllo.-Telcfo'" 
Vinos PÁTERNI 
Andrés Arche dj 
tAMT* OLAHA. 11 
C A S A V A B / 
POSTRE DEL DIA 
Marengues con fresa aei 
Aranjuez. 
A las Compafila» d« l0* , 
ua R i o t . A t a r w a s ^ J J ^ 
E n u d í r E f 
D A N I E L CON 
Calle de San José 
¿ E l meiof" 














, . se add 
oana y v, 
«11 de la 1 
y al señor 
WTÁ eXpe 
A fines d 
Dará transí 




J evita ia 
ml v'rtude, 
^ c o s d 
^ vende 
GRAN PENSIONADO 
Señoritas de R«,r 'J y e-
medio pensionií»3" 
Para más detalle» ^no, 
men tos . -W^ 






f í o r e s 
Visillos 
B l a n c a , 8 . - Tfcléfono 9 2 0 
S A N T A N D E R 
i m í m m 
F L O R I C U L T O R 
BLANCA, 2. -Telófono -55 y 223 
F L O R E S 
en todo tiempo. 
Xllanca* ti cimero 4 
eOKONHS - B 0 U Q U E C 5 
R M 0 5 D E F L O R E S 
Equipos para novias - Canastillas 
CONFECCIÓN A LA MEDIDA 
Lencería - Juegos de cama - Mantelerías 
Colchas. 
Tirds bordadas y encajes. 
Géneros de punto. 
Sombreros para señoras. 
S A S T R E R I A 
D E . LA 
Viuda de Alejandro Eami 
Inmenso surtido en g é n e r o s ingleses y ( 
pa í s : : Depósito de impermcablos i n g 
ses : : Cortadores de pr imer orden : : E 
tansos talleres. 
Blanca, 24 y 26 SANTANDER 
ViPORES CORREOS ESPINOLES 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
l . í n o s i d e C u b a y M é j i c o 
El día 19 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A l f o n s o S Z I I 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALE» 
admitiendo pasaje y carga para Haliana v Veracruz. 
PRECK) DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, 350 péselas y 22,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 365 pesetas y 15,10 ae impuestos. 
Se addvierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha. 
cana v Veracruz,- que deberán proveerse Je un pasaporte visado por el señor cón. 
sul de la Hepiiblica de Cuba, si se dirigen n Ja Habana, y por el de esta nación, 
j al señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz. sin cuyos reqiiisitoos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
a s a M e n D I C O U f l G U E 
fe 
DE RIMA 
Mai-caa regis tradla 
La Santan'derina 
L i s í e l a c i e l i o d o l a P l a t a 
A fines de junio sa ldrá de Santander el vapor 
• • n t a s a b e l 
Dará transbordar en Cádiz al vaoor 
Infanta «sabel de Borbón 
ffé la misma Compañía , que sa ldrá de Cádiz el día 12 de junio, admitiendo pasaje 
para Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes, dirigirse a sus consigiiaiarios en san tami»» 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA. MUELLE, NÜM. 36.—TEL. 3-38 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o O a r c e l o n a 
Consumido por las Córapanias de los rerrocarriles del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocai riles y t amias da vapor, Marina de guerra y Ar 
señales dol Estado. Compañía Trasatláx t ra y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados similares al Cardií í por el almirantazgo ponu 
gués. 
Carbones de . vapor. — M r i n para (raguas — \gloomerados.—Cos para usos ID» 
talúrgicos y doméslic ^ . • 
Háganse los pedidut a la 
á r cladad Hullera Española 
Pelayo, 5. Barcelona o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, AUfons 
XII. 10.—SAN TANDKH señores Hijoe de Angel Pérez y Compañía.—G1JON V AVI 
tES, agentes de l« . icdad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigiese a las oficinas de la 
S o o i e d a d H u l l e r a E E s p a f ñ o a 
i L Í M l M E R I C A LINi? 
Sonflclo cada tres semanas desde Santander a Cnba, Méjico y Eslados Unidos 
Hacia el día 2 de julio, sa ldrá de Santander el vapor de 10.000 toneladas nombrado 
EJ Pf D I -
Suelas, becerras, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Blakeys, correas de.cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR—Hijos de Padre Mendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y ' •abr i i 
Emitiendo carga para HABANA, VERA.CRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLF.ANS 
Fletes reducidas y sin transbordo 
NOTA.- l'ambién admite carga con transbordo en Habana para los siguientes i uer 
los de la isla de Cuba: Santiago de Cuna, Cienfuegos. Manzanillo, Guantánamo, Puer 
^ ¿'adre, lian es, Vita, Casilda, runas av. Zaza, Júcaro , Santa Cruz del Sur, Nuevitas, 
Gibara. Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para solicitar informes v cabida, dirigirse a su consignatario en-SANTANDER y 
Don Francisco Garcí -VIM-Rás n 03 pral. Telf 335. SANTANDER 
ñ n i s o s a 4 S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de b i - ^ 
carbonato de sosa p u r í s i m s de esen-
cía de an ís . Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
„i K:^ . * . J ^ T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
taja al bicarbonato en todos sus usos. 3 . . . . ^ . - i -1 A i r , 
^ bronquit is y debilidad general.—Pre-
—Caja: 2,50 pesetas. ''É ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11. MADRIH 
De venta on la* priuoipaios rarntacras tfe España . 










i - ^ Ü ^ ^ INGLESES 
S u a n í e r í a y Corbater ía 
C a s a A L F O N S O 
Sao M m , D É . 25.-Ieléfoflo 210-SAIITIIIIOEI 
l ' e r fumer í a . Camise r í a . Abanicos. Ob 
eioa de capricho. Bastones. Sombril la 
Cartera-s. Géneros de punto. Cera Reláj 
•:í\go. Impermeables (|e las mejores ma 
s para s e ñ o r a s , caballeros y n iños . 
Taller de composturas y Deposito de ptu 
. ^ u a s y sombrillas. 
V e n d o o a r r i e n d o 
Negocio; .produce el MIL por CIENTO. 
I--\i.s^eriidas para cien años . Informes, 
en esta Admnistración 
t l l Y T D C S * "eiotm&a i »ÍMIT«» ftai* 
B | | M I I f BXQO&ÍBI. Gabard i^a f j f 'Mf * 
S l l S I S k ^ c P«rfe«el<Vc j touaosili . 
Vaélvíg» irajet j gabán»» n * * * » »rf«-
3De»4e* mm-mn* ^ p r - r - t u * 
Compro, uendo ? cambio 
toda clase de muebles, objetos de arte y 
alhajas y ant igüedades. 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
O o ñ o r "* y v i * V i l U 
MUEBLES USADOS PAGA MAS Q U I 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. I 
e o cien m H 
& mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caídad del pelo y lo b 
Ce crecer maravillosamenie, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, .por i 
^ evita la calvicie, y en muchus casos favorece ¿a salida del pelo, (resultajidv, 
^ s e d o s o y flexible." Tan precioso prep araido debía presidir siempre todo buen 
•ocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, pe^cindiendo de las de. 
'"as virtudes que tan jusianiente se le atribuyen. 
jascos de 2,50, 4,50 y o péselas. La etiqueta indica el modc de usarlo, 
vende en Santander en la droguería dr Pérez del Molino y Compañía 
ñ . ) L a P i f i a T a l l a d a 
^•RIOA O Í TALLAR, CISELAR V riE8TAUf«4ft TODA OLA»« D I LUNAt.-ESi»A 
" LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE I E ÜESBA.—CUADROS «RASADOS V MOL 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o con purgantes que 
irr i tan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U 9 T Q 
es un laxante de a c c i ó n permanente, que 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar lodos los días . 
•o vsRta en SanUndar y piiablos i m t f r . 
tsnttf ato le s 'svlRsie» 
L u z s i n r i v a l 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , qu inqués , plan 
chas y cocinas de gaso-
na, modelos americanos 
T a m b i é n vendemos ga 
solina y accesorios para 
dichos aparatos. 
TODOS los q u i n q u é s 
viejos se arreglan en 24 
horas, dando mejor luz 
que de nuevos. 
Se arreglan toda cías 
de fonógrafos y" bicicle-
tas. 
(S. en C 
ALAMEDA PRIMERA, 26.—SANTANDER 
DURAS 011 PAIS Y E X T R A E R A S 
^CHo- Amó» tí« Ecalants. número 4 -TRlAf^no 821—FABRIL V: Gémotaa 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguularizadores de RINCON ^con el 
remedio tan sencillo como seguro para, combatir, según lo tiene demostrado en Jos 
•<5 IÜOS de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fundo, 
íes naturales del vientre. No reconoóen r ival en su benignidad y eficacia. Pídanse 
8j;j3nSojp v\ na a^puenres us spueA 9s —BILBAO. 
prospectos al nnlor M. RINCON, farmacia, de PArez del Molino y r.ompnftfa. 
B o l b a s y M e r c a d o s 
« A H T A N D E R 
OBLIGACIONES 
Ferrooaml Cantábr ico: l ínea de Ca 
bezón a Llanes, primera, 1910, 80 por ' 
100; pesetas 4.500. 
Ferrocarril de Madrid a Zaragoza y 
Alicante, serie B, 45 por 100, 79 por 
100; pesetas 30.000. 
Ferrocarri l Asturias, Galicia* y León, 
nacionalizadas, primera hipoteca, 
53J50 por 100; pesetas 10.000. 
Españo la de Construcción Níuval, 
6 por 100, 103,50 por 100; pesetas 
25.000. 
Ciudad Real a Tarda jos,. 92,30 por 
100; pesetas G5.000. 
B I L B A O 
FONDOS "PUBLICOS 
Inteiór , t í tulos: A, 73'40. 
G, 74 por 100. 
Amortizable, títulos: C, 94'50. 
ACCIONES 
Borneo Vizcaya, 1.340, 1.335, 1.340, 
1.330 pesetas fin corriente; 1.355 pese 
tas. 
Unión Minera, 1.145, 1.120, 1.115 
fin comente; 1.110 pesetas. 
Banco Vasco, 645 pesetas. 
I 'rqnijo Vascongado, 400 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.680, 2.675, 2.665 
pesetas fin corriente; 2.660, 2.655 pe 
setas. 
Marí t ima Nervión,' 2.600, 2.500 pe 
setas fin comente; 2.615, 2..620, 
"2.615, 2.610, 2.600, 2.585 pesetas. 
Unión, 1.000, 900 pesetas. 
Marí t ima Bermeo, 120 pesetas. 
Mundaca, 535 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 260 pesetas. 
Marít ima Bilbao, 560. pesetas. 
Elcano, 230 pesetas. 
Auxi l iar Marí t ima, ^An p̂ ---.-1 -
Villaodrid, 505 pesetas. 
Instaladora General, 250 pesetas. 
Vasconia, 910 pesetas. 
Altos Hornos, 222,50 por 100 fin del 
corriente; 226 por 100 fin corriente, 
prima 20 pesetas; 222 por 100. 
Papelera, 161, 162 por 100. 
Resinera, 595, 594 pesetas fin del 
corriente; 590, 591 pesetas. 
Explosivos, 320 por 100. 
- OBLIGACIONES 
Nortes, primera serie, primera hipo 
teca, 53,75, 54 por 100. 
Vabadolid a Ariza, serie A, 92 por 
ciento. 
Hidroeléctr ica Ibérica, 96, 97 por 
ciento. 
Bonos Sociedad Españo la de Cons 
trucción Naval, 103.25. . 
CAMBIOS 
Pa r í s , cheque, 47 por 100, 46,95. 
Londres, rheque, 23,93. 
Berlín, cheque, 13,15 y 15,10. 
Nueva York, cheque, 6,10. 
M A D R I D 






G y H 
A í n ^ r t í ^ b ! * R por IOS F 
. r 
» •• • g . 
- A. 
Xm'-rtixable, 4 por IO0, W.. 
Raneo de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 
» Río di la PIftta 
TahR. -o» . 
Nocrt** .: 
^Ucaníea 
VzuoareraB, preferenIM . 
f i6rc ordiln arias 
lédojfl^. h por 1007 .. 
r e so ró . i .h t , serie A 
idexc id;, eerU B ., 
i z u c a r c r a » AetampíOad«as. 
Idem, no ustamplflpvda».. . 
KxiAiior . »*ri« W 
Cédui&a al i por 100 
Francos 









































































Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DIECISÉIS pesetas. 
Isabel II , á r o i c r 4 
